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Korszerűsítési törekvések
a pedagógiai és pszichológiai tárgyak körében a debreceni 
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán
A 20. század utolsó évtizedeiben folyó tanítóképzés tartalmilag két alapvető 
tendenciával szembesült szükségszerűen. Egyrészt folyamatosan figyelembe 
kellett vennie a közoktatás alapvető gondjait, problémáit és ellentmondásait, azt 
a szakemberszükségletet, amely jelenti az aktuális tanítói feladatok megoldására 
való felkészítést, valamint az alsó tagozatos munkában mutatkozó hiányosságok 
megszüntetésének vagy enyhítésének képességét. Másrészt az oktatási tartalom 
megújulása szempontjából minden szakterületen folyamatos tájékozódást igé­
nyelt a tudományos kutatási eredmények feldolgozása és elemzése.
Az oktatás korszerűsítésének szükségszerűsége.
A fenti társadalmi, szakmai, szükségletek mellett az 1980-as években az oktatásirá­
nyításban egy olyan értékes szemléletváltás jelentkezett, amely az 1985-ös oktatási tör­
vény nyomán mintegy megnyitotta az útkeresések, innovációs törekvések kapuit. így a 
tanítóképzés 1986-os tantervi irányelvei is utat nyitottak a szakmai, intézményi autonó­
mia növekedésének, a pedagógusok szakmai innovációs szabadságának.
Az 1980-as években egyre gyarapodott a közoktatás helyzetét, benne az alsó tago­
zatos pedagógiai munka hatékonyságát elemző írások száma, s tér nyílott az alternatív, 
útkereső pedagógiai írások megjelenése, sőt az évtized végére a programok bevezetése 
előtt is. A társadalomban végbemenő rendszerváltás, szemléleti pluralizálódás és de­
mokratizálódás szükségessé tette az oktatási tartalom ideológiai befolyásoltságának 
megtisztítását. Artikuláltabbá vált a közoktatás korszerűsítése, s ezen belül a tanítói mun­
ka szükségszerű megújításának, hatékonyabbá tételének sürgetése. A rend­
szerváltással járó gazdasági, szociális gondok a tanítói munkát befolyásoló szociokultú- 
rális hatások elemzésére irányították a figyelmet.
A felsorolt tendenciák részben tartalmilag, részben metodológiailag is szükségessé 
tették a pedagógiai, pszichológiai tárgyak oktatásának újragondolását.
A pszichológia oktatásának tartalmi és metodikai szemléletváltása
Az 1986-os tantervi irányelvek bevezetését előkészítő szakmai bizottság alternatív 
megoldásként javasolta a hagyományos -  a tudomány strukturális rendszerét követő -  
tananyag-feldolgozást, illetve -  Keményné Pállfy Katalin kezdeményezésére -  a szaktu­
dományi tagolódástól eltekintő, egységes témakörökben gondolkodó ismeretstruktúra 
szerinti tananyag-felépítését.
Tanszékünk pszichológia szakcsoportja a második megoldási módot választva, első­
ként dolgozta ki az új rendszerű oktatási tartalom tantárgyi programját.
A struktúraváltást szemléleti okok alapján láttuk indokoltnak. A képzés hagyományos 
feldolgozási rendszerében is mindvégig törekedtünk a hallgatók komplex pszichológiai 
látásmódjának alakítására, pedagógiai gyakorlat iránti orientációjuk formálására. Sok­
szor úgy tapasztaltuk azonban, hogy a törekvések ellenére a hallgatók gyakorta az egy­
irányú ismeretelsajátítás zárt gondolkodási struktúrájában mozognak. Ezért láttuk szük­
ségesnek, hogy a rugalmas gondolkodási módra magában az ismeretfeldolgozás rend­
szerében célszerű modellt nyújtanunk. A fenti gondolat jegyében nem tartottuk fontosnak 
a tananyag zárt félévi tagolását. A témakörök is átlépték a félévi határokat.
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Az ismeretanyag új rendszerű feldolgozása szükségessé tette, hogy adott témakörben 
szintetizáljuk a pszichológia egyes szakterületeit.
Meghatározó elvünk a fejlődésfejlesztés integrált értelmezése volt, így a fejlődéslélek­
tani ismereteket általános, pedagógiai, személyiség- vagy szociálpszichológiai összefüg­
gésrendszerben tártuk fel. Izgalmas intellektuális élmény volt szembesülni a pszichológia 
egyes szakterületeinek eltérő logikai struktúrájával, illetve megkeresni az eltérő logikai 
rendszerek integrációjának gondolati vezérelveit.
Az új feldolgozási struktúra szükségszerűvé tette a hallgatók aktivizálását az előadá­
sokon, valamint a szemináriumi programok átdolgozását. A szemináriumi feladatok kö­
réből kiszorult a kiselőadási forma, s helyébe gyakorlati jellegű, demonstrációs, illetve 
vizsgálati feladatok kerültek az előadáson feltárt összefüggések, jelenségek konkretizá­
lásának igényével.
Az új tantárgyi tartalom szükségszerűen magával hozta az elavult tankönyv félre té­
telét. A főiskolai könyvtár állománya egyben lehetővé tette, hogy követelményként fogal­
mazzuk meg a pszichológiai szakirodalom olvasását, az irodalmi forrás választhatóvá 
tételét. A hallgatók önálló tanulását forgalomrendszer-gyűjtemény és segédanyag kidol­
gozásával is segítettük.
Egy rugalmasabb szemléletű oktatáselemzésből szükségszerűen következhetett a 
hallgatók önállóságra, egyénileg eltérő érdeklődési szintjére épülő követelményrendszer 
megfogalmazása, amelyben kiszélesedett a választható feladatok köre. így az önálló 
írásbeli feladat választhatóvá vált -  tartalmilag illetve szintek szerint. Az első esetben 
adott volt a választható feladatok köre, a másodikban a kötelezően választható feladatok 
helyett a szemináriumi dolgozati formával, amely egyben az érdelődés szerinti választás, 
s az elmélyültebb, önállóbb témafeltárás lehetőségét hordozta. A kollokviumi tételek meg­
fogalmazása is segítette a rugalmas és komplex tananyag elsajátítását, míg a szigorlati 
témakörök eleve több lehetőséget és logikai menetben történő ismeretfeldolgozást su­
galltak.
Eddigi tapasztalataink szerint az oktatásban érvényesített struktúraváltás, s a mögötte 
érvényesülő dinamikus, rugalmas oktató szemlélet segíti a hallgatók nyitott, komplex, a 
tanítói munkában flexibilisebben érvényesíthető pszichológiai ismeretelsajátítását, a lelki 
folyamatok dinamikus feldolgozását. Ez a szemléletváltás legjobban a vizsga, különösen 
a szigorlatok során mutatott teljesítményekben tükröződik. A III. félév végére hallgatóink 
képessé válnak a feldolgozott ismeretek összefüggő „rendszerbeli elsajátítására” s az 
elsajátított ismeretanyag pedagógiai-gyakorlati szempontú értelmezésére.
Úgy véljük, hogy a pszichológiaoktatás innovatív megközelítésében a tartalmi meg­
újulás szükségszerűen vezetett formai, metodikai innovációhoz.
A pedagógiai tárgyak korszerűsítése
A pedagógiai tárgyak tartalmi korszerűsítésének feladatai között tartottuk nyilván azt 
a tételt, miszerint a pedagógussá alakulás egész folyamatában központi szerepe van a 
neveléstudományi képzésnek. Az utóbbi években, az elmúlt évtizedekben a pedagógiai 
tárgyak között erős koordináció és bizonyos integráció valósult meg. Programunk lehe­
tővé tette a nevelés- és oktatáselmélet párhuzamos, egymásra épülő -  kísérleti formában 
integrált -  oktatását, a főbb ismeretkörök problématörténeti megalapozását. A tantervi 
összefüggések közül külön is kiemeljük a pedagógiai tárgyak társadalmi, iskolai gyakor­
latba ágyazódásának fontosságát. Az oktatók a változásokhoz igazították a tanítási mód­
szereiket és a stúdiumokban feldolgozott ajánlott és kötelező irodalom jegyzékét.
A paradigmaváltás tanszékünkön is érvényesült, ennek megfelelően a nálunk folyó 
képzés, a modellnyújtás, az önállóság, a kreativitás, a kritikai szellem és tolerancia, az 
empátia válik elsődlegessé. A tanítói mesterségben fontos elem: a tanulás-információ- 
felvétel metodikája, a csoport, a közösség szervezése, az értékválasztás lehetőségeinek 
megteremtése, az örömmel végzett tanulói tevékenység képessége, a gyermek fejlődé­
se, a sikerhez juttatás élménye, a kommunikációs kapcsolatok létesítése, olyan tanítók 
képzése, akik közerműködnek a helyi pedagógiai rendszerek létrehozásában, képesek
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a demokratikus nevelési stílus megvalósítására, a konfliktusmegoldási technikák alkal­
mazására, a reális értékelésre és célkitűzésre, az alkotó pedagógiai tevékenységre.
Munkánkban kihívásnak tekintettük az iskolaszerkezet belső tagolódásának változá­
sait, a tantárgyi rendszer integrálódási lehetőségeit, az újabb és újabb tevékenységi for­
mák beépülését az iskolai oktatásba, az alternativitás megerősödését a magyar iskola­
ügyben. Ennek igyekszik megfelelni a pedagógia tantárgy képzési követelménye is. A 
tárgy metodikai korszerűsítésében a szemináriumokon tudatosan és tervszerűen szá­
moltunk a hallgatók életkori sajátosságaival, igényeivel, érdeklődésével, ugyanakkor fi­
gyelmünk a csoportok vitakészségére, problémaérzékenységére és csoportkohéziójára 
is irányult. így építettünk a hallgatók élményanyagára (kiegészítő szeminárium) a gya­
korlati képzés alapvető funkcióira és módszereire (gyakorlati szeminárium), a hallgatók 
kérdéseire (fakultatív szemináriumok) de sikeresek az összefoglaló, áttekintő és a szem­
léltető szemináriumok is.
A sokszínű munkaformák biztosítják, hogy az előadott, önállóan elsajátított elmélet és 
gyakorlat kapcsolata megvalósuljon, ezen belül is az egyes elméleti tételek alátámasz­
tása, igazodása, esetleg előkészítése érvényesüljön. Ugyanakkor a készségek fejlesz­
tését is fontosnak tartottuk, ezek között is a megfigyelési, gondolkodási, kritikai készség 
kialakítása, a speciális szakkészségek kifejlesztése, az előadói anyagátadási készségek 
kibontakoztatása.
A visszacsatolást segítő módszereink közül leghatékonyabbnak bizonyult: a folyóirat­
tallózó, a vitaindító referátumok különböző témákból, a nevelési problémahelyzetek meg­
oldása, a szemináriumi dolgozatok, a pedagógiai „kérdezés-felelés”.
Főiskolánkon a gyakorlati tapasztalatszerzés egyik korszerű módja a szakmai kirán­
dulás, ahol a diákok szembesülhetnek az oktatáspolitika jellemzőivel, az innováció tar­
talmi és formai elemeivel, a különböző pedagógiai szituációkkal, azok megoldási lehe­
tőségeivel és az alternativitás változataival.
Tanszékünk hatékonyan közreműködik a pedagógiai gyakorlatok szervezésében és 
vezetésében. Modellünk lényege három alapgondolatban fejezhető ki:
1. az elmélet és a gyakorlat egymásra épülése;
2. a folyamatjelleg és a fokozatosság érvényesítése;
3. a gyermekprogramok megvalósítása.
Oktatóink segítik a kooperatív pedagógus-növendék viszony, az iskola demokratikus 
légkörének, jellemzőinek, a rugalmas tanítói magatartás, a konzultatív, kollegiális irányí­
tási forma és a pedagógusok közötti eszmecsere, tevékenységcsere kialakítását.
Az V. félévben a hallgatók sávoktatásában választhatnak az egésznapos nevelés, a 
gyermek- és ifjúságvédelem, az osztályfőnöki munka, a bentlakásos intézmények peda­
gógiája, a projekt és az erdei iskola, valamint az alternatív pedagógiák, ifjúsági mozgal­
mak témaköréből.
A témakörök oktatását segítik a tanszéken készített módszertani füzetek (egésznapos 
nevelés, osztályfőnöki munka), szöveggyűjtemények (alternatív pedagógiák, ifjúsági 
mozgalmak), videofilmek (alternatív pedagógiák, erdei iskola, bentlakásos intézmények) 
s a valamennyi témához kapcsolódó tanulmány (hazai és külföldi iskolákban).
A hallgatók a félév során differenciált feladatokat oldanak meg és dolgoznak ki: az 
egyes témacsoportokban csapatmunka folyik érdeklődési körhöz kapcsolódó dolgo­
zatok, vizsgálatok, elemzések, beszámolók készülnek.
Munkánk gyakorlatorientált, a hallgatói szükségletre épít, s a tanítói mesterség kiala­
kításának szerves részét képezi. Különböző megnyilvánulásokból következtethetünk, 
hogy a hallgatók az érdekes, aktivitásra ösztönző, szakmai munkájukat segítő és kiegé­
szítő foglalkozásokon döntő többségben résztvesznek.
Az alkalmazott pedagógia tárgy tartalma és szervezeti megvalósulása
A tárgy tartalmát elnevezésének értelmében, az alapszigorlatig feldolgozott elméleti 
ismeretrendszer gyakorlat közeli adaptálása érdekében formáltuk tovább.
A IV. félévben a differenciált tanórai munka elméleti és módszertani kérdéseivel foglal­
kozunk. A közoktatás, s benne az alsó tagozatos munka legkritikusabb területének te-
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kintjuk a differenciált fejlesztés megalapozását. A differenciált pedagógiai tevékenység 
értelmezésekor egyaránt hangsúlyozzuk a tanulási zavar, alulteljesítés jelenségkörét és 
a tehetséggondozás szükségességét. Az oktatás módszertani megalapozása érdekében 
rendszeres óralátogatást szervezünk. A félév során minden hallgató egy -  differenciált 
munka témakörét elemző -  szemináriumi dolgozatot készít. A dolgozat tartalmazza a 
szakirodalom rendszerező feltárását és az adott probléma effektív vizsgálatát.
A szemináriumi dolgozatok témacsoportja:
a kisiskolás tanulócsoportok eltérő összetételének vizsgálata
-  képességek,
-teljesítmény- és képességszint,
-  a család szociokulturális háttere szerint;
az átlagos fejlettségi szinttől való eltérés tünetei:
-  az alulteljesítés összefüggése a szorongással és önértékeléssel,
-  magatartási zavar,
-tanulási nehézség,
-  a jó teljesítés feltételei;
a pedagógusok véleménye
-  a differenciált fejlesztésről,
-  a tehetséggondozásról.
A tantárgyi tartalomról és szemináriumi munkáról kapott hallgatói vélemények alapján 
láthatóan szükséges a differenciált fejlesztés témájának kiemelt kezelése, több konkrét 
modellt nyújtó bemutató óra elemzésével. A szemináriumi dolgozat vizsgálati része vilá­
gosabbá teszi leendő tanítóink számára egy-egy pedagógiai problémakör időszerűségé­
nek élmény- és evidenciaszintű belátását és felismerését.
NANSZÁKNÉ CSERÉPFALVI ILONA -  SASSNÉ KISS GABRIELLA
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A filozófia mint életművészet
Turgonyi Zoltán filozófia-tankönyve a maga nemében érdekes vállalkozás. Eré­
nyei és talán hibái is abban törekvésben érhetők tetten, amelyek a szerzőt arra 
késztetik, hogy inkább filozófiaelméleti, mintsem filozófiatörténeti munkát adjon 
közre. Ez az igény már a címből is kitetszik: a könyv borítóján A filozófia alapjai 
található, s csak a belső címlapon találkozhatunk a kisbetűs alcímmel: ...és 
történetének vázlata. Az írás tematikája is e célnak rendelődik alá. Az első rész 
tárgyalja a filozófia tárgyát, alapfogalmait, fő problémáit és felosztásának lehetsé­
ges fajtáit. A második foglalkozik a tulajdonképpeni filozófiatörténettel, ám a J ő  
áramlatok” kifejezés már az elején sejteti, hogy itt sem a kronológiai szigor és a 
részletes kifejtés fog érvényesülni, hanem a szerző által legfontosabbaknak és 
legjellemzőbbeknek tartott gondolkodási rendszerek bemutatása.
Turgonyi nehéz feladatot vállal magára, amikor megállapítja a helyes útvonalat, melyet 
a filozófiával épphogy csak ismerkedő fiataloknak követniük kell ahhoz, hogy az eszme- 
történet labirintusában el ne tévedjenek. Ez az ösvény tele van buktatókkal, s az akadá­
lyok tudatosítása elkerülhetetlen a továbblépés érdekében. Turgonyi igyekszik az olvasó, 
a szellemi világban tájékozódni akaró ember elől félrehajtani e dzsungel indáit, de törek­
vése közben -  önkéntelenül -  maga is képez ilyeneket. Könyvének legelején feltételez 
például egy szubsztancia-fogalmat, amelyre minden egyebet fel kíván építeni, de nem 
fejti ki, hogy mit is ért alatta. Később -  egy arisztotelészi rendszer keretein belül ám eme 
tény említése nélkül -  ez ugyan megteszi, de csak munkájának 82. oldalán -  tehát már
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